PENENTUAN BIAYA PEMBUATAN

IKLAN SPOT PADA PT RADIO GERONIMO









Berdasarkan perhitungan yang dilakukan penulis  maka diperoleh hasil 
biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan sebuah iklan spot di PT Radio 
Geronimo adalah Rp 396.930,7. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam 
menyediakan space penyiaran selama satu menit.adalah Rp 2.268,01.  
V.2. Saran 
 Penulis menyarankan manajemen perusahaan agar menghitung biaya 
pembuatan iklan spot dan penyiarannya agar dapat diketahui harga pokok setiap 
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